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   Fourty-one demented elderly patients who had been diapered because of urinary incontinence 
in Hanwa-Senboku Hospital were treated with the one-week timed voiding schedule. Finally 14 
patients (34%) became dry, and free from diapers for more than  1 week after the treatment. 
With regard to their cystometrogram findings, 10 (67%) of 15 patients having normoactive detrusor 
function, 3 (14%) of 21 patients having overactive detrusor function and 1 (20%) of 5 patients 
having underactive detrusor function became free from diapers after the treatment. Therefore a 
patient with normoactive detrusor function is thought to be a good candidate for the timed voiding 
schedule. Regardless of their detrusor function, those who showed good responsiveness to the 
treatment had better activities in daily life (better than D in the Katz index) and small amount 
of residual urine (less than 80 ml), indicating that not only the detrusor function but also both 
activities in daily life and the amount of residual urine are the important factors to reestablish 
voiding behavior in demented elderly patients. The timed voiding schedule is thought to be a 
useful method to treat incontinence in demented elderly patients, and should be tried first of all, 
although intermittent catheterization and/or other alternatives would be necessary for those with 
a large amount of residual urine with poor activities in daily life. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 625-6291993)





































① とその他の1項 目のみが介 助
①,② とその他 の1項 目のみが介助
①～③ とその他 の1項 目のみが介助
①～④ とその他 の1項 目のみが介助
① ～⑥ すべてが介助
① 入浴,② 更衣,③ トイ レに行 く
④ 移動,⑤Continence,⑥食事
対 象 と した.男15人,女26人 であ り,年 齢 は60歳か ら
92歳の 平 均78歳であ った.全 例 が脳 血 管障 害 後 遺 症 あ
るい は脳 動脈 硬 化 症 を 有 した 脳 血 管 性痴 呆 で あ った.
検 討 方 法 は,尿 流 動 態 検査 と して41例全例 に膀 胱 内圧
測 定 を 行 い,蓄 尿 中 の 排 尿筋 不 随 意 収 縮 を認 め る もの
を 過 活 動 性膀 胱,不 随意 収 縮 を 認 め ず,指 示 に よ り随
意 収 縮 に よる排 尿 が み られ て る もの を 正常 活 動 性膀 胱,
指 示 に して も排 尿筋 収 縮 が観 察 され な い もの を低 活動
性 膀 胱 と した.測 定 は,DISA2100ウ ロ システ ムに
て,8Frカ テ ー テル を 用 いCO2150m1/分で お こな
った,ま た35例の患 者 で,尿 流 量 測 定 後 に残 尿 測 定 を
お こな った.痴 呆 の 客 観的 評 価 指 標 と しては 長 谷 川 簡
易 痴 呆 ス ヶ 一ル 検 査 を 用 い,31点 以 上 をnormal,
30.5～22,0点をsubnorma1,21.5～10.亀点をprede-
mentia,10点以 下 をdementiaとした.一 方,患 者
の 日常 生 活 動 作(activiesofdailyliving,ADL)
評 価 と して は,Katz指 標(Tablel)を 用 いたD.
Katz指標は,入 浴 ・更衣 。トイ レに行 く ・移動 ・
尿,便 禁制(continence)・食事の6項 目の自立度に
より,全自立のAか ら全介助のGま での7段階にわけ


































































































































らの結果をADLと 関連して検討す る と,正常活動
性膀胱ではKatz指標がDの もの まで成功例がみら
れるのに対 し,過活動性,低 活動性膀胱では,自 立度
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